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HELIN Borrowing
FY 2010 - 2011
 
Borrowing Institution
Bryant
Butler 
Hosp
CCRI DHS JWU
Kent 
Hosp
Landmark 
Med
Memorial 
Hosp
Newport 
Hosp
PC RIC RIH RI Law
RW 
Medical
RWU Salve
St. Joseph 
Hosp
URI
VA 
Medical
Wheaton
Total
Bryant University 2 434 1 157 0 0 0 0 364 355 15 0 1 297 407 0 652 3 400 3088
Butler Hospital 1 2 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 2 3 0 4 0 0 15
CCRI 262 0 0 173 21 0 3 17 303 600 33 4 1 428 430 0 719 7 280 3281
Johnson & Wales 208 0 372 0 0 0 1 0 146 241 11 2 0 206 294 0 451 1 123 2056
Kent Hospital 0 0 8 0 0 0 0 0 1 1 4 0 0 2 4 0 13 0 0 33
Landmark Medical 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 3
Memorial Hospital 0 0 1 0 0 7 0 0 3 2 4 0 0 1 1 0 1 0 0 20
Newport Hospital 0 0 6 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 1 0 0 10
Providenc College 437 2 694 27 368 5 1 1 0 1409 18 1 1 1008 856 0 1729 1 894 7452
Rhode Island College 324 2 948 3 289 11 0 0 2 1170 22 3 0 979 688 1 1702 1 687 6832
RI Hospital 3 0 14 0 1 16 2 5 2 5 7 0 1 2 13 1 10 2 2 86
RI Law 4 0 1 0 1 0 0 0 0 5 7 0 0 4 0 0 3 0 1 26
Roger Williams Med. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
Roger Williams Univ. 198 4 395 0 197 8 1 0 0 325 437 7 7 1 609 0 1008 2 468 3667
Salve Regina Univ. 171 3 352 1 142 1 0 1 2 473 335 25 2 0 621 0 935 0 302 3366
St. Joseph Hospital 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0 1 4 0 1 15
University of RI 483 5 1007 0 446 15 5 3 2 1172 1352 50 5 0 979 1294 3 8 905 7734
VA Hospital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 3
Wheaton College 233 0 312 2 163 0 1 1 0 598 453 21 2 0 657 441 0 983 0 3867
Total 2325 18 4551 34 1937 84 10 16 25 4566 5203 213 26 5 5186 5043 6 8217 25 4065 41555
Borrowed Lent
Brown 10651 1554
Bryant 3088 2325
CCRI 3281 4551
DHS 0 34
Hospitals 186 402
Borrowing Library JWU 2056 1937
HELIN PC 7452 4566
Josiah RIC 6832 5203
RI Law 26 26
RWU 3667 5186
Salve 3366 5043
URI 7734 8217
Wheaton 3867 4065
Lending Libraries
InRhode Site Activity Report FY 2010 - 2011
Fulfillments Requests
Lending Library Owning Library
HELIN Josiah HELIN Josiah
Requesting Library
1554 HELIN 1738
HELIN Filled 10654 of 11734 requests  -   90.77%
Brown Filled  1554 of 1738 requests  - 89.41%
10651 Josiah 11734
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